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The analyze of profit evolution of weight (kg) represents a significant interest, 
because is made a compare of the sale price with  the valorification costs, indicators which are 




Analiza evoluŃiei profitului pe kg masă corporală prezintă interes 
semnificativ pentru că de regulă se recurge la compararea costurilor cu 
preŃurile de valorificare, indicatori care sunt exprimaŃi pe unitatea de produs. 
           Pe de altă parte, obiectul procesului de producŃie îl reprezintă puiul 
asupra căruia se aplică o anumită tehnologie de creştere. Este prin urmare, 
recomandabil ca studiile privind evoluŃia profitului să fie întregite şi prin 
relevarea dinamicii acestui indicator pe cap de pui. 
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
 
          Pe baza datelor experimentale şi a celor din evidenŃa contabilă a unităŃii, 
se pot face unele aprecieri sumare privind evoluŃia acestui fenomen economic, 
aşa cum rezultă din tabelul 1.   
                                                                                                                   
Tabelul 1 










1 0,0756  0,0756 
2 0,0830 0,0073 0,0415 
3 0,0955 0,0125 0,0318 
4 0,1128 0,0173 0,0282 
5 0,1340 0,0212 0,0268 
6 0,1597 0,0257 0,0266 
7 0,1897 0,0300 0,0271 
8 0,2224 0,0327 0,0278 
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9 0,2568 0,0345 0,0285 
10 0,2932 0,0363 0,0293 
11 0,3306 0,0374 0,0301 
12 0,3691 0,0385 0,0308 
13 0,4079 0,0388 0,0314 
14 0,4470 0,0391 0,0319 
15 0,4860 0,0390 0,0324 
16 0,5247 0,0387 0,0328 
17 0,5629 0,0382 0,0331 
18 0,5952 0,0322 0,0331 
19 0,6370 0,0418 0,0335 
20 0,6722 0,0352 0,0336 
21 0,7063 0,0342 0,0336 
22 0,7429 0,0365 0,0338 
23 0,7778 0,0349 0,0338 
24 0,8112 0,0334 0,0338 
25 0,8429 0,0317 0,0337 
26 0,8730 0,0301 0,0336 
27 0,9013 0,0283 0,0334 
28 0,9277 0,0264 0,0331 
29 0,9522 0,0244 0,0328 
30 0,9745 0,0223 0,0325 
31 0,9948 0,0203 0,0321 
32 1,0131 0,0182 0,0317 
33 1,0291 0,0161 0,0312 
34 1,0623 0,0332 0,0312 
35 1,0939 0,0316 0,0313 
36 1,1233 0,0294 0,0312 
37 1,1508 0,0275 0,0311 
38 1,1762 0,0255 0,0310 
39 1,1997 0,0234 0,0308 
40 1,2209 0,0212 0,0305 
41 1,2398 0,0190 0,0302 
42 1,2565 0,0167 0,0299 
    Sursa : Experiment organizat în S.C. Transavia S.A. 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
În urma ajustării datelor specifice pe baza modelului polinomial de 
gradul  trei s-a ajuns la următoarea formă concretă a funcŃiilor ajustate ale 
celor trei indicatori specifici costului de producŃie: 
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 profit final  
32 00000.0000123.003575.00557.0)( xxxxy −++−=
 
 profitul specific, 
2000018.0000246.003575.0)(' xxxy −+=
 






 EvoluŃia valorilor ajustate pentru cele trei funcŃii care oglindesc 
evoluŃia profitului pe pui la zi, se prezintă ca în tabelul 2. 
                                                                                                            Tabelul 2 
EvoluŃia profitului pe pui în raport de vârstă 
 
Vârsta (zile) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Profit specific 
cumulat  lei/pui/zi0,025 0,031 0,033 0,033 0,033 0,032 0,031 0,030 0,028 0,026 0,023 0,021 
Profitul specific  
lei/pui/zi 0,036 0,036 0,035 0,034 0,031 0,027 0,022 0,017 0,010 0,003 -0,005-0,014
Profitul pe pui 
 (lei/pui) 0,125 0,308 0,488 0,661 0,821 0,966 1,089 1,187 1,255 1,289 1,284 1,236 
    Sursa: Experiment organizat în S. C. Transavia S. A. 
      
 Corespunzător valorilor ajustate, imaginea grafică a celor trei funcŃii se 
prezintă ca în figura 1. Este remarcabil faptul că profitul pe pui constituie 
singurul indicator analizat care a permis evidenŃierea celor trei zone specifice 
în dezvoltarea procesului tehnologic practicat la S.C. Transavia S.A. Faptul are 
semnificaŃii aparte întrucât confirmă că unitatea a urmărit, cu prioritate 
bilanŃul economic pe pui finisat şi a reuşit să se încadreze în parametri de 
performanŃă şi competitivitate 
Se poate sublinia faptul că zona verde, liberă de constrângeri severe, se 
întinde până la vârsta de cca. 20 zile, Zona a II-a, de atenŃie, este cuprinsă 
între, cu oarecare aproximaŃie, între 20 şi 50 de zile, interval în care se 
încadrează şi vârsta de sacrificare practicată de unitate. În anumite 
circumstanŃe de favorabilitate a preŃurilor, unitatea ar putea mări vârsta de 
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Este recomandabil ca echipa managerială să urmărească cu predilecŃie 
şi îmbunătăŃirea parametrilor de performanŃă pe kg  greutate vie întrucât acesta 
este indicatorul care leagă rezultatele unităŃii de piaŃa de desfacere. Pentru 
stabiliraea vârstei optime de sacrificare, unitatea economică are la îndemână 
surse de informaŃii capitalizate într-o lege medie de exteriorizare ceea ce-i 
permite să glieseze vârsta de sacrificare în funcŃie de costul imputurilor, 
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